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REMIEG AERTS
In het huis van Thorbecke. Autobiografie, 
biografie, levensloop en Nachleben
Leven in viervoud
Even afgezien van een eeuwig leven in het hiernamaals hebben de meeste 
mensen drie levens, en bekende mensen vier. Anders uitgedrukt: elk leven 
speelt zich afin  verschillende dimensies, o f gradaties van zelfbewustzijn en 
regie. In de eerste plaats hebben mensen een perceptie van hun eigen leven. 
U it herinnering, uit het persoonlijk geheugen vormt zich een zelfbeeld o f 
identiteitsgevoel, een geaccumuleerde zelfperceptie. Ook de omgeving, 
sociale verwachtingen en traditie oefenen daarop invloed uit. Het ontstaan 
van een autobiografie is een complex proces. Identiteit, het scheppen van 
een zinvolle samenhang en continuïteit in de eigen ervaring, is deels een 
resultaat, deels de activiteit van vormgeving. D e narratieve psychologie ziet 
dit proces inderdaad als het werken aan een verhaal, dat voortdurend aan­
gepast, herschreven, geredigeerd en opnieuw ingekleurd wordt, afhankelijk 
van ingrijpende ervaringen en de levensfase waarin iemand zich bevindt. In 
de samenlevingen van het verleden werd die identiteitsvorming voor een 
groot deel door tradities en vaste sociale posities bepaald. Tegenwoordig is 
de vormgeving van identiteit veel meer een zaak van management, bewust 
beheer, een spel met wisselende rollen, gericht op publieke presentatie.1 
Lang niet iedereen doet verslag van zijn leven in een autobiografie, in 
memoires, gedenkschriften o f blogs, maar elk mens schept, bewust o f on­
bewust, een identiteitsverhaal.
Ten tweede is er de biografie, het door een andere persoon geschreven 
levensverhaal, dat soms nog tijdens maar meestal (lang) na dat leven tot 
stand komt. D e biografie is een geobjectiveerde levensbeschrijving, die 
bovendien de beschreven persoon situeert en beoordeelt. Al zou de hoofd­
persoon in kwestie een uitgebreide autobiografie hebben nagelaten, dan 
maakt deze een biografie niet overbodig, maar is daarvoor hoogstens een 
bron, die met de grootste voorzichtigheid gebruikt moet worden. N atuur-
i Cor van Halen en Martine van Empel, ‘Het verleden eigen gemaakt. De 
historische basis van identiteitsvorming’ , in: Paul Klep, Carla Hoetink 
en Thijs Emons (red.), Persoonlijk verleden. Over geschiedenis, individu en 
identiteit (Amsterdam 2005) 45-57; Gerben Westerhof, ‘Oud en nieuw. 
Het levensverhaal van ouderen in een veranderende samenleving’, in: 
Ibidem, 59-73.
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lijk weet de biograaf oneindig veel minder van het leven van de beschre­
ven persoon dan deze zelf. Zelfs diens familieleden en andere tijdgenoten 
kenden hem o f haar in principe veel beter. Ook als de biograaf enorme 
persoonsarchieven, uitgegeven briefwisselingen en ander egodocumenten 
tot zijn beschikking heeft, is alles wat hij kan achterhalen nauwelijks meer 
dan een soort fa ll  out van een leven. Wat hij ziet zijn de schaduwen op de 
wand van de grot, uit Plato’s parabel.
M aar dat is eigenlijk niet van belang. Zoals Derrida zichtbaar heeft 
gemaakt dat de kunstenaar, de auctor, niet het monopolie heeft op de be­
tekenis van wat hij schept, is ook de persoon die onderwerp is van een 
biografie maar ten dele de ‘eigenaar’ van zijn eigen leven. Ieder mens werkt 
aan zijn eigen levensverhaal, maar is tegelijk onderworpen aan de blik, de 
receptie en interpretatie van de buitenwereld, die zowel de tijdgenoten als 
de later levenden omvat. Vooral de biograaf, die diep in het leven van zijn 
hoofdpersoon is doorgedrongen, kent hem o f haar in bepaalde opzichten 
beter dan hij o f zij zichzelf kende. D e biograaf herkent psychologische 
patronen en ontdekt verborgen, verdrongen motieven. Hij heeft hindsight, 
kennis van de resultaten van het optreden van zijn hoofdpersoon. Hij kent 
soms ook omstandigheden en factoren waarvan de hoofdpersoon zich 
niet bewust was. Ju ist het psychologische gegeven dat mensen, bewust o f 
onbewust, voortdurend aan hun zelfperceptie werken om zichzelf in elke 
levensfase een ‘ leefbaar’ zelfbeeld te verschaffen, maakt dat hun zelfbeeld 
in menig opzicht selectief, partijdig en baatzuchtig is en merkbaar onjuist 
kan zijn. E r is nog iets anders. D e biograaf geeft, door zijn interpretatie, 
het beschreven leven vorm en ‘zin’ . Pas in en door deze representatie ont­
staat als het ware de eenheid, de betekenis, de identiteit van het levens­
geheel. Een documentatie reconstrueert een geleefd leven; een biografie 
construeert het, door er betekenis aan te verlenen. D e biografie is op het 
eerste gezicht de meest concrete vorm van geschiedschrijving, omdat het 
onderwerp gegeven lijkt. In feite echter is dit genre onderworpen aan 
dezelfde narrativistische principes als de geschiedenis van een partij, een 
staat o f een periode.
Iedereen heeft een biografie, niet iedereen krijgt er een. Van oudsher 
valt alleen aan grote schrijvers, kunstenaars, geleerden, vorsten, staatslie­
den, helden en societysterren die eer te beurt. D e moderne public history 
heeft evenwel een veel democratischer belangstelling zichtbaar gemaakt. In 
een tijd waarin de identiteitsfilosofie centraal staat, herkennen lezers zich 
vooral in genres als de familiebiografie, personal history en andere vormen 
van Alltagsgeschichte. Ju ist het leven en de lotgevallen van gewone mensen 
en hun families mogen zich in een grote populariteit verheugen. N iet elke 
persoon is uitzonderlijk, maar iedereen verdient aandacht en respect.
Omgekeerd hebben ook uitzonderlijke personen, de ‘historische figu­
ren’ , een gewone kant. Hun levensloop kan namelijk een normaal, gemid­
deld patroon volgen. De levensloop, als onderzoeksthema in de sociale 
geschiedenis, is geaggregeerde, onpersoonlijke, collectieve biografie.2 N iet 
het bijzondere en individuele is hier relevant, maar het demografische data­
materiaal van vele levens van mensen uit dezelfde periode o f hetzelfde 
cohort, dat het algemene verloop van het leven toont. Het betreft het in 
een bepaalde periode o f in een specifieke groep gebruikelijke patroon van 
levensfasen en levensdomeinen, van de geboorte, via scholing, volwas­
senwording, het aangaan van een relatie, gezinsvorming en werk tot aan 
de oude dag en de dood. Ieder leven maakt die fasen door en ieder leven 
dient als materiaal voor het vaststellen van die patronen en de historische 
veranderingen daarin als gevolg van economische, sociale en culturele om­
standigheden en oriëntaties.
Na het autobiografische en het biografische leven, en de collectieve le­
vensloop, is er nog een vierde existentie in het Nachleben, de reputatie o f het 
beeld dat zich van iemand vormt na zijn dood. D e meeste mensen blijven 
in zekere mate voortbestaan in de herinnering van degenen die hen gekend 
hebben, ongeveer drie generaties lang, totdat het laatste kleinkind o f ach­
terkleinkind het geheugen verliest o f overlijdt. Op dat moment verdwijnt 
de herinnering en begint de fase van de geschiedenis: als er voldoende 
materiaal is, kan het leven gereconstrueerd worden, maar de emotionele 
relatie tussen de personen is verbroken. E r is wel een verschil tussen de 
nagedachtenis van gewone mensen in de herinnering van anderen, en het 
‘naleven ’ o f de reputatie van invloedrijke, beroemde o f beruchte personen. 
Herinneringen aan mensen die wij gekend hebben, zijn enigszins beperkt. 
Het zijn scènes, momenten, een algemene indruk, een emotie. M et de tijd 
verflauwen ze, in plaats van zich te ontwikkelen. Dat is anders in het geval 
van historische figuren. Hun naleven vormt een wisselende interpretatie- 
en reputatiegeschiedenis, in handen van voor- en tegenstanders die zich 
de persoon postuum toe-eigenen en vaak een dominant beeld weten te 
vestigen. Soms vindt al direct o f juist veel later een canonisering plaats 
die de historische figuur een algemene en onomstreden status verleent. 
In de loop van eeuwen kan de beeldvorming bijna geheel losraken van de 
historische figuur, zoals het geval is bij sommige Romeinse keizers.3 Het 
was zijn studie van Napoleon-interpretaties die G eyl de typering ingaf van 
de geschiedenis als ‘ een discussie zonder eind’ .4 D e paradox is dat juist
2 Jan Kok, Levens lezen. Levensloop, demografie en cultuur in historisch 
perspectief (Nijmegen 20 11).
3 Martijn leks, Images o f Elagabalus (Nijmegen 2008); N.A. Rupke, 
Alexander von Humboldt. A metabiography (Frankfort aan de Main 2005).
4 Pieter Geyl, Napoleon voor en tegen (Haarlem 1979) 5.
dit Nachleben historische personen laat voortbestaan, terwijl zij op deze 
levensfase de minste invloed kunnen uitoefenen. H ier is niemand meer 
eigenaar en regisseur van zijn eigen leven.
De levens van J .R .  Thorbecke
In het tweede deel van dit essay zal ik kort deze beschouwingen over de 
vier dimensies van het leven concretiseren. D e persoon van Johan R udolf 
Thorbecke (1798-1872) vormt mijn casus. Thorbecke was zich zeer bewust 
van zichzelf. Hij was in zijn Duitse Bildungs-jaren 1820-1824  diep doorge­
drongen in de postkantiaanse idealistische filosofie met haar nadruk op het 
subject. V anaf zijn jeugd was hij er ook van doordrongen dat hij op eigen 
kracht zijn leven zou moeten vormgeven en dat heeft hij inderdaad gedaan. 
‘Het schijnt, dat ik schier alles aan mij zelven moet te danken hebben’ , 
schreef hij aan zijn broer Herm an.5 H ij is de perfecte verpersoonlijking 
van het liberale vertrouwen in het vermogen van het individu, al huldigde 
hij een sociale filosofie waarin organische samenhang en maatschappelijke 
verbanden essentieel waren. Thorbecke was trots en zeer zelfbewust. In 
allerlei notities en toespelingen toont hij een bijna messianistisch idee van 
zijn missie als staatshervormer in opdracht van de tijd. Hij was zich maar al 
te bewust van zijn historische plaats. Daarvan getuigt ook de compleetheid 
van zijn archief. Hij had zonder twijfel een duidelijke en vaste zelfpercep­
tie. H ij onthield zich evenwel van autobiografische uitingen. Thorbecke 
heeft een grote hoeveelheid notities nagelaten, maar dat zijn bijna allemaal 
filosofische en politieke overdenkingen. In zijn brieven is zijn persoonlijk­
heid zeer aanwezig, in de toon, de stijl, de gebiedende wijs en de scherpe 
opinies. M aar na zijn jonge jaren liet hij zelden meer iets los over zichzelf, 
zijn innerlijk o f gevoelens. ‘Was geht es die Leute an? Jedes durchaus 
persönliche und eigenthümliche ( ...)  ist mit vollem Recht Geheim niss’ , 
schreef hij zijn verloofde.6
D e enige autobiografie die wij van Thorbecke hebben, is een korte le­
vensschets die hij in 18 5 1 , tijdens zijn eerste regeerperiode, schreef voor 
een (nooit verschenen) Frans naslagwerk.7 W elk beeld gaf hij hier van 
zichzelf? Eigenlijk alleen een in de derde persoon gesteld, droog verslag
5 J.R . Thorbecke aan H.C.H. Thorbecke, 5 januari 1843. G.J. Hooykaas 
(red.), De briefwisseling van J .R . Thorbecke. Deel IV : 1840-1845 (Den 
Haag 1993) nr. 245. Over Thorbecke in zijn brieven: Remieg Aerts, ‘Een 
onbedoelde biografie. Thorbecke in zijn brieven’, in: De Negentiende 
Eeuw 27 (2003) 26-38.
6 J.R . Thorbecke aan A. Solger, 15-18  januari 1834. G .J. Hooykaas (red.), 
De briefwisseling van J.R . Thorbecke. Deel I I :  1833-1856  (Den Haag 1979)
nr. 154.
van zijn opleiding, zijn wetenschappelijke carrière en het traject naar de 
grondwetshervorming. In de uiteindelijke versie schrapte hij de enige re­
gel over zijn ouders. Wel waren zijn ambitie en zelfbeeld sterk aanwezig in 
deze schets. Hij presenteerde zichzelf als de stichter van een school en als 
een politieke hervormer, een man met een missie, die beter dan anderen 
de eisen van de tijd begreep maar steeds had te kampen met vooroordeel 
en traagheid.
Uiteraard kan een biografie geen genoegen nemen met deze zelfpresen­
tatie, al is het stukje typerend genoeg, zelfs als men de beperkingen in acht 
neemt die het format gesteld zal hebben. D e biograaf controleert de juist­
heid van de door Thorbecke verstrekte informatie en merkt de daarin half 
verhulde zelfpresentatie op. Daarnaast zal hij vooral de betekenis interpre­
teren van wat er allemaal niet in staat: welke kanten van zijn leven toont 
Thorbecke niet? Was zijn perceptie van zichzelf en anderen juist? Iedereen 
die zich met Thorbecke bezighoudt, kent de kracht o f uitstraling van zijn 
persoonlijkheid, die bij zijn tijdgenoten sterke reacties opriep. Thorbecke 
domineerde en stootte af, in zijn jeugd, in zijn vriendschappen, in zijn 
werk en in zijn politieke optreden. D e biograaf evalueert de consequenties 
van dat karakter, bijvoorbeeld met het oog op de politieke voor- en nadelen 
ervan. Want het persoonlijke is politiek. Thorbecke waardeerde het bio­
grafische genre en schreef zelf een aantal portretten.8 Naar aanleiding van 
de uitgave van brieven van oud-minister en diplomaat A .R . Falck brak hij 
de staf over de in Nederland ‘erfelijke vreesachtigheid om esoterische be­
lijdenissen o f mededeelingen onzer voormalige Staatslieden aan de open­
baarheid bloot te stellen’ .9 Persoonlijke dingen als zodanig interesseerden 
hem niet, wel vond hij kennis van de persoonlijkheid en opvattingen van 
staatslieden van belang om hun optreden beter te begrijpen. Hij nam vrij 
scherp afstand van wat bij zijn oudere tijdgenoten doorging voor biografie, 
de verhullende, kritiekloze, conventioneel retorische eloge, die vergat ‘dat 
kleine menschen en feiten door opvijzeling niet groot worden’ .10 Als libe­
raal stelde hij daar echte wetenschap tegenover, gebaseerd op openbaar­
heid, kritisch onderzoek en feiten. Zelfheeft hij dan ook zijn biografen niet 
voor de voeten willen lopen met autobiografische presentaties. In plaats 
daarvan hebben hij en zijn familieleden een rijk archief nagelaten met het 
materiaal voor een biografie.
7 Gepubliceerd in: G.J. Hooykaas en F.J.P. Santegoets (red.), De briefwis­
seling van J .R . Thorbecke. Deel V: 1845-1853 (Den Haag 1996) Bijlagen, 
550- 552·
8 J.R . Thorbecke, Historische schetsen (Den Haag 1860, 18722).
9 J.R . Thorbecke, ‘Anton Reinhard Falck’ in: Ibidem, 353.
10 J.R . Thorbecke, ‘Karei Hendrik Ver Huell en Rutger Jan Schimmelpen- 
ninck’, in: Ibidem, 340.
Een biografie kan meer inzicht in Thorbeckes leven bieden dan een 
zelfpresentatie, juist bij een zo zelfbewuste persoonlijkheid. Toch zijn ook 
biografieën onderworpen aan tijdgebonden genre-eisen en een soms per 
generatie veranderende publieke belangstelling, zoals de kritiek van T h or- 
becke op de toenmalige levensbeschrijvingen al toont. D e eerste biografen 
van Thorbecke, die hem nog gekend hadden en behoorden tot zijn leerlin­
gen o f vrienden, wilden hun tijdgenoten wel laten zien dat achter de steile 
publieke persoonlijkheid een inspirerende docent, warme familieman en 
vriend was schuilgegaan, maar dat was alleen een aanvulling op het offi­
ciële portret van de staatsman, de grote liberale leider. Ook de uitgave die 
N . Japikse in 1936 verzorgde van Thorbeckes brieven aan zijn verloofde en 
echtgenote Adelheid Solger, getuigenissen van zijn grote liefde voor haar, 
verscheen in een reeks ‘Brieven van groote Nederlanders’ en had vooral 
ten doel de hoogheid van zijn persoonlijkheid nog vollediger te laten uit­
komen. D e brieven openbaarden ‘dezelfde eigenschappen die zijn leven 
als staatsman beheerschten’ , aldus zijn kleindochter in het voorwoord: 
gelijkmatigheid, trouw, diep gevoel en beheerste passie.11
Latere wetenschappelijke Thorbeckestudies en biografieën, van Boer- 
sema tot aan de recente dissertatie van Drentje, hebben vooral de intel­
lectuele wereld onderzocht en geanalyseerd van de man die tenslotte de 
eerste vijftig jaar van zijn leven vooral een wetenschappelijke carrière had 
gemaakt -  Thorbecke de geschieddenker, de filosoof, de rechtsdenker.12-
M et de tegenwoordige personalisering, privatisering en emotionalise- 
ring van de politiek verschuift de biografische belangstelling naar andere 
levensaspecten, zoals het privéleven, het liefdes- en gezinsleven, de psy­
chologie. Japikse vond al dat ‘het Nederlandsche volk ( ...)  er recht op 
[heeft] zijn groote mannen geheel te kennen’ , maar hij bedoelde daar zeker 
niet mee dat het persoonlijke en intieme de hoofdzaak zou mogen zijn van 
een biografie. T en  aanzien van de politieke biografie speelt steeds de vraag 
waar het zwaartepunt ligt: in de beschrijving van de ontwikkeling van de 
privépersoon naar de publieke figuur die hij door zijn werk wordt, o f in de
11  A. Thorbecke, ‘Voorwoord’ in: Thorbecke. Brieven aan zijn verloofde en 
aan zijn vrouw, ed. N. Japikse. Brieven van groote Nederlanders (Am­
sterdam 1936) 7.
12 W. Verkade, Overzicht der staatkundige denkbeelden vanjohan Rudolph 
Thorbecke (Arnhem 1935); K.H. Boersema, Johan Rudolf Thorbecke. Een 
historisch-critische studie (Leiden 1949); E. Poortinga, De scheiding tussen 
publiek- en privaatrecht bij Johan Rudolph Thorbecke (i jg 8 - i8j2 ). Theorie 
en toepassing (Nijmegen/Utrecht 1987); E.H. Kossmann, ‘Thorbecke
en het historisme’, in: idem, Politieke theorie en geschiedenis (Amsterdam 
1987) 306-347; Jan Drentje, Thorbecke. Een filosoof in de politiek (Amster­
dam 2004).
privatisering van de publieke persoon, zodat zijn optreden begrijpelijker 
wordt. In beide gevallen staat het persoonlijke nog in functie van het pu­
blieke aspect, de carrière, de werken, de ideeën. In de huidige biografische 
tendens vervaagt het onderscheid tussen het private en het politieke, en 
vormt het herkenbare, private, ‘ echt menselijke’ , een waarde op zichzelf.13 
Een biografie moet van de publieke, historische figuur weer een persoon 
‘van echt vlees en echt bloed’ maken. Daarbij wordt het persoonlijke vooral 
opgevat als ‘de duistere kanten’ , de ‘verborgen wond’ .14
Welnu, een modern levensverhaal van Thorbecke moet inderdaad 
een ‘ integrale biografie’ zijn, maar een ‘verborgen wond’ is er niet en een 
gewoon mens moet hij ook niet worden. Thorbecke was ‘een niet ligt te 
doorgronden man’, een moeilijke en complexe persoonlijkheid, die een 
grote spanning cultiveerde tussen zijn publiek imago en zijn privéleven en 
innerlijk bestaan.15 D ie tegenstelling had een algemeen aspect (de mores 
van de burgerlijke cultuur), een ideologisch aspect (de liberale scheiding 
tussen publiek en privaat) en een psychologisch aspect. Als vorm van 
geschiedschrijving zal een historische biografie die gelaagdheid zichtbaar 
moeten maken. Relevant is ook de positie van Thorbeckes vrouw en zijn 
kinderen, niet alleen om de zeer grote betekenis die zij voor hem hadden, 
maar ook vanwege hun rol in zijn publieke leven. Adelheid Thorbecke- 
Solger ontwikkelde zich tot Haagsepolitica-l hostess, die het sociale netwerk 
en de contacten met het hof onderhield. Samen met de dochters Henriëtte 
en M arie vormde zij ook zo ongeveer het secretariaat.16 Zoon Willem zette 
zich na vaders dood aan de eerste volledige biografie, die ongepubliceerd 
bleef.17 Zo maakte het hele gezin deel uit van het politieke bedrijf T h o r­
becke. Een biografie omvat en interpreteert dus meer levens dan dat van 
de hoofdpersoon alleen. Ook in die zin is het biografische leven iets anders 
dan het autobiografische leven.
13 Zie de bijdragen in: Hans Renders en Gerrit Voerman (red.), Privé in de 
politieke biografie (Amsterdam 2007); Henk te Velde, ‘Egodocumenten en 
politieke cultuur’ , in: Remieg Aerts, Janny de Jong, Henk te Velde (red.),
Het persoonlijke is politiek. Egodocumenten en politieke cultuur (Hilversum 
2002) 9-32.
14 Elsbeth Etty, ‘Doden hebben geen privacy. Het persoonlijke in de 
politieke biografie’ , in: Renders en Voerman (red.), Privé in de politieke 
biografie, 104, 105; Hans Renders, ‘Privé in de politieke biografie’, in: 
Ibidem, 10.
15 Hooykaas en Santegoets (red.), Briefwisseling V, 429 noot 2.
16 Rose Spijkerman, ‘“Het is als ministervrouw, dat ik u noodig heb” .
De politieke betrokkenheid en betekenis van Adelheid Thorbecke- 
Solger, 1840-1870’ , in: De Negentiende Eeuw 35 (2011), aflevering 2, 
verschijnt zomer 2011.
17 Nationaal Archief. Collectie 244 Thorbecke nr. 950.
Levensloop
M et een heel andere blik zijn de feiten van Thorbeckes leven te gebruiken 
als materiaal voor historisch levenslooponderzoek.18 In welke algemene 
patronen past het? Hij werd geboren op 14  januari 1798. Z ijn  vader, Frede- 
rik W illem Thorbecke, was burger van Zwolle en op dat moment 37 jaar 
oud. Z ijn  moeder, Christina Regina Thorbecke, kwam uit de familietak in 
Osnabrück en was 28. Zijn  ouders waren neef en nicht, leden van een uit­
gebreide familie uit de omgeving van Osnabrück die zich al sinds de zeven­
tiende eeuw ook in de Republiek gevestigd had, in Zwolle en Amsterdam, 
belangrijke plaatsen op een grote handelsroute tussen de wereldzeeën, de 
Republiek en het Duitse achterland. D e familie handelde in linnen, in de 
achttiende eeuw steeds meer in tabak en tabaksproducten.
H et echtpaar Thorbecke was in 1794 getrouwd. Over een periode van
24 jaar kreeg Christina negen levend geboren kinderen, het laatste toen 
zij 39 jaar was. Johan R udo lf was de tweede zoon, nadat de eerste, Frans 
Daniël, als zuigeling was gestorven in 1796. Ook Johan R u d o lf overleefde 
maar ternauwernood de toen nog tamelijk experimentele inenting tegen 
waterpokken, in 1802. Hij zou het langst leven van de negen kinderen 
Thorbecke, v ijf  jongens en vier meisjes. V ijf  kinderen stierven al in hun 
eerste o f tweede levensjaar, een dochtertje overleed op zevenjarige leeftijd. 
D rie bereikten de volwassenheid. Broer Herman zou in 1844 overlijden, 
op 43-jarige leeftijd, zus Clara in 1857, 53 jaar oud. Hoewel Frederik 
W illem moderne opvattingen huldigde -  hij liet zijn kinderen inenten en 
probeerde hen een goede scholing te geven -  verliep de gezinsvorming nog 
geheel via het traditionele patroon van vóór de ‘demografische transitie’ : 
een hoog geboortecijfer en een hoge sterfte. M et 60%  lag het sterftecijfer 
in dit gezin zelfs ruim boven het toenmalig gemiddelde. D e Thorbeckes 
leefden sterk vanuit hun geloof: zij berustten in elk verlies en stelden 
een onvoorwaardelijk vertrouwen in de Voorzienigheid. Hun leven past 
nog geheel in het zogenaamde ‘agrarisch-ambachtelijk voortplantingspa­
troon’ . 19
Frederik W illem had gestudeerd voor predikant, in Göttingen, maar 
was zonder de studie te voltooien teruggekeerd naar het Zwolse familiebe­
drijf. H ij trouwde veel later dan zijn oudste broer Jan  Everhard, die vanaf 
het begin bestemd was de tabaksfirma over te nemen. Zoals gebruikelijk in 
O ost-Nederland trouwde de eerste zoon vroeg (Jan Everhard was toen 2 1)
18 Het nu volgende materiaal is vooral ontleend aan Nederlands Patriciaat. 
Genealogieën van bekende geslachten 70 (1986) 340-376; F.H .G. Thor­
becke en C. Bassermann, Chronik und Stammbaum der Familie Thorbecke 
(Mannheim 1894); Nationaal Archief. Collectie 244 Thorbecke.
19 Engelen, Van 2 naar 16 miljoen mensen, 62.
en ‘in’ bij het gezin van de ouders, om de zaak te continueren.20 Frederik 
Willem was al 34, Christina Regina tien jaar jonger. Als medefirmant sinds 
ten minste 179 1 had hij bestaanszekerheid en kon hij een gezin stichten. 
Hij en Christina waren, naar het lijkt, uit liefde getrouwd. Hij kende haar 
al uit de jaren toen hij in Osnabrück op het gymnasium zat en bij de familie 
inwoonde. E r lag aan het huwelijk geen zakelijk arrangement ten grondslag
-  het heeft de schoonfamilie op den duur zelfs het nodige gekost, omdat 
het met de verdiensten van Frederik W illem Thorbecke nooit heeft willen 
vlotten.
D e Zwolse Thorbeckes waren al generaties lang in de stad gevestigd, 
maar hadden tot 1798 de status van ‘kleinburger’ , aangezien zij niet tot de 
officiële Gereformeerde kerk behoorden. Als van oorsprong Duitse familie 
waren zij lutheranen en maakten zij deel uit van een slechts getolereerde 
gemeenschap. Als ‘ factoors’ , handelaren met een tabaksverwerkend be­
drijf, behoorden zij tot een gerespecteerde beroepsgroep en zelfs tot de 
grotere werkgevers rond 1800. M aar als ‘nijvere burgerij’ stonden zij bui­
ten de stedelijke elite.
Frederik Willem liet zich in 1804 door zijn broer uitkopen en verliet de 
firma toen de zaken door de tijdsomstandigheden minder liepen. D e rest 
van zijn leven is hij, met korte onderbrekingen, ambteloos burger geweest, 
voortdurend ijverend om sociale declassering te ontlopen. Naar buiten toe 
een kleine rentenier leefde hij met zijn gezin voornamelijk van stille le­
ningen, in uiterst bekrompen omstandigheden. Vader en zoon Thorbecke 
deelden één paar nette kousen voor plechtige gelegenheden. Door het lid­
maatschap van de Groote Societeit, het onderhouden van een beschaafd 
netwerk en behoud van een eigen woning poogde hij zijn sociale status te 
bestendigen.
Frederik Willem zette al zijn kaarten op een carrière van zijn zoon Johan 
Rudolf. Opvallend is dat hij daarbij niet koos voor de snelste weg naar een 
lucratieve positie. Hij investeerde onvoorwaardelijk in een wetenschap­
pelijke vorming en loopbaan in de letteren, niet in een van de broodstudies 
rechten, theologie o f medicijnen. Johan R udolf heeft nauwelijks regulier 
onderwijs gevolgd, afgezien van twee jaar Latijnse school en enkele col­
legereeksen aan het Amsterdamse Athenaeum Illustre en de Leidse uni- 
versiteit. Z ijn  scholing bestond bijna geheel uit huisonderwijs, begeleide 
zelfstudie en extracurriculair onderwijs, ter voorbereiding op de verplichte 
academische examens. Dat was overigens in de vroege negentiende eeuw 
niet ongebruikelijk. Zijn scholing heeft alles bij elkaar zo’n zeventien jaar
20 E.W. Hofstee, ‘Demografische ontwikkeling van de Noordelijke
Nederlanden circa 1800-circa 1975’ , in: D.P. Blok e.a. (red.), Algemene 
geschiedenis der Nederlanden (15 delen, Bussum/Haarlem 1981-1982) x, 
63-93, m-n- 75·
geduurd, een tamelijk lang traject voor zijn tijd. Op 27-jarige leeftijd kreeg 
hij zijn eerste reguliere aanstelling, als buitengewoon hoogleraar politieke 
en diplomatieke geschiedenis en statistiek aan de universiteit van Gent. 
V anaf dat moment werd hij de kostwinner binnen de familie. Hij begon de 
door zijn vader op 2.686 gulden en 13  cent becijferde studiekosten terug te 
betalen en nam de zorg op zich voor de geneeskundestudie van zijn broer 
Herman. H un zus Claartje had huisonderwijs genoten, een beschaafde 
vorming, samen met Herman, maar voor haar was er geen vervolgonder­
wijs. Binnen enkele jaren had hij zichzelf en zijn familie uit de financiële 
zorgen gespaard en werd hij een man in bonis. Ondanks zijn aanstelling 
als extraordinarius, in Gent en na 1830 in Leiden, op een basistraktement 
van 1.600 gulden per jaar, had hij behoorlijk goede verdiensten, door de 
college- en examengelden van grote aantallen studenten. In 1834  kreeg hij 
een gewone aanstelling aan de rechtenfaculteit in Leiden, op een basistrak­
tement van 2.800 gulden, maar zijn jaarinkomen was meestal een veelvoud 
daarvan. M et jaarlijkse inkomsten van 6.000 gulden en meer behoorde 
Thorbecke tot de ongeveer 5 %  hoogste inkomensgroepen.21 H ij ging zijn 
spaargeld beleggen en kon in 1836 uit eigen middelen een woonhuis kopen 
toen hij trouwde.
N et als zijn vader vond hij zijn vrouw in Duitsland. Hij was 38, iets 
ouder dan zijn vader ten tijde van diens huwelijk en ruim boven de gemid­
delde leeftijd van 28,5 jaar waarop mannen van zijn generatie trouwden.22 
Hij had zich in 1834  verloofd, toen hij gewoon hoogleraar was geworden 
en kon rekenen op een goed en vast inkomen. Z ijn  vrouw werd de bij haar 
huwelijk net negentienjarige Adelheid Solger. Daarmee was zij jonger dan 
vrouwen gemiddeld waren bij een huwelijk (27,5). Hij kende haar al sinds 
haar vroege jeugd en ook dit huwelijk was er een uit liefde, zonder enig 
belang voor de families, zijn netwerk o f te verwachten kapitaal.
Het echtpaar Thorbecke kreeg tussen 1838 en 1848 zes kinderen, de 
eerste v ijf  in regelmatige opvolging tot 1845, het laatste kind drie jaar later. 
Daarna werden geen kinderen meer geboren, hoewel Adelheid toen pas 3 1  
was en de echtelieden een intense relatie hadden. O f bewust aan geboorte­
beperking werd gedaan, is niet bekend. Alleen het laatste kind, Frederik, 
overleed als zuigeling, in de zomer van 1848, toen de grondwetsherziening 
onder politieke behandeling was. D e zoons Herman en R u d o lf stierven op 
zeventien- en eenentwintigjarige leeftijd, beiden als matroos op de grote
21 Vgl. Boudien de Vries, Electoraat en elite. Sociale structuur en sociale 
mobiliteit in Amsterdam 1850-1895 (Amsterdam 1986) 33.
22 A.M. van der Woude, ‘Bevolking en gezin in Nederland’, in: F .L . van 
Holthoon (red.), De Nederlandse samenleving sinds 18 15 . Wording en 
samenhang (Assen/Maastricht 1985) 19-70, m.n. 47.
vaart. D e drie andere kinderen, W illem, Henriëtte en M arie, zouden hun 
ouders ruimschoots overleven. D e twee dochters bleven ongetrouwd, zoals 
veel vrouwen in deze familie. Uiteindelijk heeft alleen W illem Thorbecke, 
die op 31-jarige leeftijd trouwde -  opnieuw met een Duitse en zelfs op­
nieuw met een achternicht Thorbecke -  de familiestamboom voortgezet. 
In dit gezin werden in zeventien jaar tijd zeven kinderen geboren, van 
wie er twee binnen een jaar overleden maar de overigen hoge leeftijden 
zouden bereiken. In drie generaties, rond 1800, 1840 en 1880, nam dus 
de jeugdsterfte a f  van 60 naar 30 % . Het geboorteoverschot steeg sterk, 
overeenkomstig de algemene trend, kennelijk als gevolg van een betere 
algemene hygiëne en medische kennis.23
Thorbeckes ouders overleden op 7 1-  en 65-jarige leeftijd, ruim boven 
het gemiddelde van de levensverwachting die in de eerste helft van de 
negentiende eeuw rond de 49 jaar lag. Ook Thorbecke zelf, die in 1872 
overleed op 74-jarige leeftijd, leefde langer dan de gemiddelde tijdgenoot. 
Zijn  geliefde Adelheid, veel jonger dan hij, kwam maar nauwelijks boven 
dat gemiddelde uit. Toen zij na een korte ziekte stierf in 1870 was zij pas 
53. D e kinderen W illem, Henriëtte en M arie bereikten met 74, 7 1 en 84 
jaar leeftijden ruim boven het gemiddelde, dat in de eerste decennia van 
de twintigste eeuw inmiddels rond de 64 lag.24
Wat het opleidingsniveau betreft vond met de generaties geen stijging 
plaats. Johan R udo lf Thorbecke en zijn broer Herman waren universitair 
gevormd, de eerste was zelfs gepromoveerd. Van Thorbeckes zoons stu­
deerde alleen W illem, die jurist werd en het tot landsadvocaat zou bren­
gen. R udo lf en Herman volgden een scheepvaartopleiding. D e dochters 
kregen een goede, beschaafde vorming, van huisleraren, maar voor vrou­
wen bestond nog geen formeel vervolgonderwijs. In de volgende generatie 
studeerden de twee zoons van W illem Thorbecke opnieuw rechten. Zij 
maakten carrière als jurist en diplomaat.
D e familie Thorbecke realiseerde wel een duidelijke maatschappelijke 
stijging. Het gezin van Frederik W illem behoorde tot de Zwolse fatsoenlijke 
burgerstand, maar leefde in ‘nette armoede’ , op de rand van standsverlies. 
Omdat hij gestudeerd had en behoorde tot een lang gevestigde, respecta­
bele familie uit de nijvere burgerij bezat vader Thorbecke nog voldoende 
sociaal-cultureel kapitaal om als kredietwaardig te gelden en toegang te 
hebben tot de kringen en relaties die voor standsbehoud noodzakelijk wa­
ren in de toenmalige deferential society,25 Hij slaagde erin zijn zoons een
23 Engelen, Van 2 naar 16 miljoen mensen, 97.
24 Ibidem, 106.
25 M .H.D. van Leeuwen, Bijstand in Amsterdam ca. 1800-1850. Armenzorg 
als beheersings- en overlevingsstrategie (Zwolle/Amsterdam 1992).
academische opleiding te geven, al betaalde de oudste zoon op den duur 
de studie van zijn broer. Frederik W illem werd met de jaren steeds meer 
een nette en gerespecteerde déclassé. Johan R udo lf Thorbecke bereikte de 
hoogste sport van de maatschappelijke ladder, grotendeels op eigen kracht, 
al kreeg hij als groot talent van 1820 tot 1822 een regeringsbeurs om zich 
in Duitsland voor te bereiden op een carrière in de Nederlandse weten­
schap. In het constitutionele bestel dat hij zelf vestigde, kreeg Thorbecke 
als minister het gezag over de hoogste kringen, zonder daar evenwel in te 
worden opgenomen. H ij werd ook tamelijk welvarend, bezat een kapitaal­
tje en een pachthoeve en bewoonde in D en Haag een groot en aanzienlijk 
huis aan de tegenwoordige Koninginnegracht, al lag dat aan de rand van de 
stad en niet in een van de oudere deftige buurten. N u de naam Thorbecke 
eenmaal gevestigd was, bleef ook de volgende generatie aanzienlijk. Zoon 
W illem en diens zoons bekleedden tamelijk hoge functies in het openbaar 
bestuur. Op grond daarvan is de familie Thorbecke opgenomen in de reeks 
Nederlandss Patriciaat.
Nachleben
T o t slot nog een paar opmerkingen over het Nachleben van Thorbecke. 
Z ijn  reputatie is eigenlijk door de jaren heen niet sterk veranderd. Direct 
na zijn overlijden is het beeld gevestigd van Thorbecke de staatsman, de 
grondwetgever, de man van karakter, ‘onder alle omstandigheden zich zelf 
en dezelfde’ , een naam als in steen gehouwen, t h o r b e c k e .26 M et uitzon­
dering van M ultatuli en Busken Huet erkende iedereen zijn grootheid en 
betekenis, al toont de curieuze geschiedenis van het Thorbeckestandbeeld, 
dat in 1876 uiteindelijk niet in D en Haag maar in Amsterdam terecht­
kwam, dat men in de residentie die grootheid liever op veilige afstand ‘van 
het Koninklijk Paleis’ zag. Tevens speelde toen nog de vraag o f de liberale 
staatsman wel als voldoende ‘nationaal’ mocht gelden.27 Ook na zijn dood 
bleef Thorbecke meer geëerd dan geliefd.
In de onzekere jaren dertig, toen er een duidelijke behoefte bestond 
aan ‘nationaal’ leiderschap en nationaal verbindende geschiedenis, kwam 
Thorbecke opnieuw in de belangstelling. Een prijsvraag wees hem aan 
als grootste N ederlander.28 Behalve de eerder genoemde uitgave van de 
brieven aan Adelheid (1936) verschenen er portretstudies en biografieën
26 S. Vissering, ‘ t h o r b e c k e ’ , in: De Gids 36 (1872) 111, 1-7.
27 Ignaz Matthey, “ ‘Een diepe hulde, een warme toon” . De oprichtings- 
geschiedenis van het Thorbeckebeeld’, in: Jaarboek Amstelodamum 85 
(i993)I33- i 66.
28 D. Hans, Thorbecke (Den Haag 1932) 250.
van C. van Vollenhoven (19 3 1) , I.J. Brugmans (1932) en de Telegraaf- 
journalist Doe Hans (1932) en wetenschappelijke studies over perioden 
en aspecten van zijn werk, van W. Verkade (1935), J .B , M anger (1938) en 
A. Alberts (1939). D e rechtse conservatief J .A . Eigeman zag in Colijn de 
opvolger van Thorbecke als krachtige nationale staatsleider (1935) en in 
een licht kritisch getoonzet portret canoniseerde de socialist Jan  Romein 
Thorbecke als ‘erflater van onze beschaving’ (1940).29
D ie behoefte aan momenten en personen die het nationale en de con­
tinuïteit van de Nederlandse geschiedenis vertegenwoordigden was nog 
sterker aanwezig na de bezettingsjaren. In 1948 en 19 5 1 werd het eeuw- 
jubileum van de grondwetsherziening en de gemeentewet herdacht. In 
redes en publicaties verscheen Thorbecke als de grote vorm gever van een 
echt nationaal bestel, dat in overeenstemming was met het ‘volkskarak­
ter’ .30 Inmiddels was hij wel zo volledig tot de geschiedenis toegetreden 
dat nu een wetenschappelijke editie in gang werd gezet van zijn archief, 
waarvan tussen 1955 en 1967 drie delen verschenen. Deze uitgave kreeg 
vanaf 1970 een vervolg in de zeven delen briefwisseling in de statige reeks 
Rijks Geschiedkundige Publicatiën. Daarmee is het leven van Thorbecke 
een wetenschappelijke documentatie geworden, voor specialistisch aca­
demisch onderzoek. Inderdaad is het niveau van kennis en analyse van 
Thorbeckes denken en geschiedfilosofie, dus van de jonge Thorbecke, 
bijzonder hoog.31
Daarnaast is er een min o f meer publieke Thorbecke, aan wie bestuur­
ders, politici en opiniemakers regelmatig refereren in politieke kwesties. 
Opvallend is dat Thorbecke niet speciaal door de v v d  wordt opgeëist als 
erflater, en terecht, want zijn organisch-filosofische liberalisme heeft wei­
nig gemeen met de moderne economistische en utilitaristische politiek van
29 C. van Vollenhoven, Professor Thorbecke (Leiden 1931); I.J. Brugmans, 
Thorbecke. Volksuniversiteitsbibliotheek (Haarlem 1932); D. Hans, 
Thorbecke (Den Haag 1932); Verkade, Overzicht; J.B . Manger, Thorbecke 
en de historie (Amsterdam 1938); A. Alberts, Baud en Thorbecke (Utrecht 
Ï939); J.A . Eigeman, Colijn, de verbinding tusschen Thorbecke en Groen.
De historische nationale herstelgedachte (Rotterdam 1935); Jan en Annie 
Romein, Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen 
IV. De negentiende eeuw (Amsterdam 1940). Een mooie studie van de 
Thorbeckereceptie vormt N .C.F. van Sas, ‘Romein en Thorbecke. Twee 
worstelaars met de tijdgeest’ , in: idem, De metamorfose van Nederland.
Van oude orde naar moderniteit 1750-1900 (Amsterdam 2004) 499-520.
30 J. Valkhoff (red.), Grondwet en maatschappij in Nederland 1848-1948 (Den 
Haag 1948); W. Drees, W. Drees aan het woord, K. Voskuil, ed. (Amster­
dam 1952).
31 Manger, Thorbecke; Boersema, Thorbecke; Kossmann, ‘Thorbecke’ ; 
Poortinga, Scheiding; Drentje, Thorbecke.
deze partij. Thorbecke wordt in de publieke discussie vooral aangehaald 
inzake het kunstbeleid. Het gaat dan om zijn ‘adagium’ dat kunst geen 
regeringszaak is.32 Daarnaast valt zijn naam in constitutionele aangelegen­
heden, zoals de functie van de Eerste Kam er, de gekozen burgemeester 
o f het toetsingsverbod. D e inrichting van het openbaar bestuur, van het 
functioneren van de democratie tot aan de verhouding tussen de bestuur­
slagen, wordt gewoonlijk samengevat in het beeld van ‘het huis van T h or­
becke’ , dat al o f niet urgent aan een opknapbeurt toe zou zijn. Thorbecke 
zou dat toejuichen, is vaak de veronderstelling. Z ijn  imago is dat van de 
democratische hervormer. In feite is de publieke kennis van dat ‘huis van 
Thorbecke’ vrij gering. Thorbecke, ‘zijn ’ grondwet en zijn staatkundig 
‘huis’ zijn lieux de mémoire geworden.33 Zolang de mythische bouwmeester 
in de beeldspraak blijft wonen, leeft hij voort.
32 De beste behandeling van dit thema in: Wessel Krul, ‘Opbouwende 
ascese. Thorbeckes adagium van staatsonthouding als zedelijk beginsel’ , 
in: Boekmancahier 50 (2001) 447-460.
33 Dolf Smolenaers, ‘De geest van Thorbecke. Thorbecke in het debat 
van 1883-1998’ . Ongepubliceerde masterscriptie Radboud Universiteit 
Nijmegen, Afdeling Geschiedenis, 20 11.
